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Üretim Faktörleri
✦ İş gücü 
✦ Sermaye
✦ Bilgi
✦ İş gücü + hammadde = ekonomik başarı
✦ Sanayi toplumunda malzeme ve hizmet 
yönetimi önemli
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Bilgi . . .
✦ “Zenginlik yaratmak için kullanılan 
kaynakların hiçbiri bilgi kadar önemli 
değildir.” 
✦ Ekonomiye katkısı en yüksek ve sürekli 
olan yatırım bilgiyi yaratmak, yaymak ve 
kullanmak için yapılan yatırımdır
✦ Bilgi ? “gelişmenin kan damarı” ve 
rekabetin olmazsa olmazı
✦ Bilgi toplumunda en önemli değer olan 
‘bilgi’nin iyi yönetilmesi gerekir.
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Sanayi Toplumu
✦ Kitlesel üretim
– Standart mal ve hizmetler (sanayi ürünleri, yiyecek-içecekler, 
evler, otomobiller, kitaplar, vs.)
– “Siyah olmak koşuluyla her müşteri istediği bir renkte araba 
alabilir.” (Henry Ford)
✦ Kitlesel dağıtım
– Gazete, radyo, TV, vs. 
✦ Rekabet
– ABD’de 260 farklı araba modeli, 87 çeşit kola, 3000 bira çeşidi,
340 mısır gevreği, 50 farklı şişe suyu vs.
✦ “Üret, stokla, sat” (Mitchell M. Tsang)
✦ “Müthiş Pazarlık Çağı”: “istediğiniz gibi”, “istediğiniz 
yerden”, “en iyi fiyat ve en yüksek kaliteyle” (Robert R. Reich)
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Sanayi Toplumunda 
Örgütlenme
? Kitlesel üretim ve dağıtım
? “Mekanik örgütlenme”
? “Sürekli geliştirme”
? Geleneksel eğitim ve yetiştirme
? Katı / hiyerarşik yönetim
? Merkezileşmeye dayalı ekonomik modeller
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Bilgi Toplumu
✦ “Standart olmayan mal ve hizmetler” (Toffler, 
’70’ler)
✦ Çeşitlilik zengin ve karmaşık bir toplumun 
göstergesi
✦ “Otomasyon öncesi teknoloji standartlaşma 
üretirken ileri teknoloji çeşitliliğe izin verir.”
? “Teknoloji daha ilerledikçe çeşitlendirme 
maliyetleri de düşer” (Toffler 1970, p. 236) 
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Bilgi Toplumunda Örgütlenme
? İleri bilgi teknolojisi kullanarak uyarlanmış mal 
ve hizmet üretmek daha ucuz
? “Sat, üret, teslim et” (Mitchell M. Tsang)
? Kitlesel uyarlama
? “Dinamik örgütlenme”
? Müşteri odaklı eğitim / sürekli eğitim 
? Gevşek / yatay yönetim
? Uyarlamaya dayalı ekonomik modeller
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Uyarlama / Kişiselleştirme
✦ U: Müşteri isteklerine göre değiştirme, özelleştirme
✦ K: kişileştirme, şahıslandırma, şahsına mal etme
✦ K: bir birey hakkındaki bilgileri kullanarak o birey 
için bilgi nesnelerinin ya da ürünlerin seçimi ve 
süzgeçlenmesidir. (Koch, Möslein, Schubert, 2002):
✦ Teknoloji kitlesel uyarlamayı ve kişiselleştirmeyi 
ucuz hale getiriyor
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Bilgi Hizmetleri ve Internet
✦ Zaman/mekan kısıtlamasının ortadan kalkması ve 
uzak kullanıcılara hizmet verilmesi
✦ “Anında memnuniyet”
✦ Tek kaynak–tek kullanıcı ? tek kaynak-çok kullanıcı
✦ “Belki gerekirse” diye “sahip olma”ya dayalı derme 
geliştirme anlayışı yerine istenen kaynağa “tam 
zamanında” erişimi sağlama yaklaşımı
✦ Elektronik / ağlaşmış bilgi kaynaklarına ve elektronik 
bilgi hizmetlerine ayrılan bütçeler artıyor (%15-%20)
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Elektronik Bilgi Hizmetleri
✦ Bibliyografik tarama (kütüphane katalogları, veri 
tabanları, vs.)
✦ Güncel duyuru (web, e-posta, vs.)
✦ İçindekiler sayfası hizmetleri
✦ Elektronik dergilere tam metin erişim 
✦ Sanal danışma hizmetleri
✦ Elektronik rezerv hizmetleri
✦ Elektronik belge sağlama hizmetleri
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Ağa Dayalı Bilgi Hizmetlerinin 
Örgütlenmesi
✦ Bilgi yönetimi: Merkezi ? Dağıtık
✦ Merkezi yönetime dayalı ekonomik modeller ?
Kişiselleştirmeye dayalı modeller 
✦ Farklı ağlaşmış bilgi kaynakları için ayrı ayrı 
lisanslandırma, işleme, yaşatma, depolama ve 
kullanım politikalarının geliştirilmesi 
✦ Aracısızlaştırma
– Aracılık merkezileşme gerektirir
– Bilgi teknolojisi bilgi yönetimini daha az merkezi, 
daha fazla dağıtık hale getiriyor
– BT ? Kullanıcılarla yüz yüze iletişimin kaybolması
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Uzaktan Erişimin Etkisi
Referans sorusu sayısı (-%12)
Toplam ödünç 
verme sayısı (-%6)
Kütüphanelerarası ödünç 
verme (%97)
Kaynak: Kyrillidou ve Young (2001, grafik 1).E-adres: http://www.arl.org/stats/arlstat/graphs/2000t1.html. 
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ULAKBİM Kullanım İstatistikleri
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logaritmik 
ölçek
2000 2001 2002
Uzman taramaları 4858 3306 2506
Okuyucu taramaları 56996 39511 20620
Tıp - okuyucu salonu 657 1864 2638
Tıp -uzaktan 3335 10995 41853
Web of Science 403385 826325 821184
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Bilgi Hizmetlerinin 
Kişiselleştirilmesi
✦ Uyarlama kullanıcının bir sitede tercihlerini 
belirtme süreci 
✦ Kişiselleştirme bir program yardımıyla 
kullanıcının bir web sitesinde ne yaptığını 
“izleme” ve kullanıcı davranışını daha önce 
yaptıklarına dayanarak “eşleştirme” süreci
✦ Kullanıcıların tanınması ve kişiye özel önerilerde 
bulunulması
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Kişiselleştirme Türleri 
✦ Açık / örtülü kişiselleştirme
✦ Aktif / pasif kişiselleştirme 
✦ Sunum ortamının kişiselleştirilmesi
✦ Dermenin / içeriğin  kişiselleştirilmesi
✦ Hizmetlerin kişiselleştirilmesi 
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Kişiselleştirilmiş Bilgi Hizmetleri
? Portal’lar
? Kişisel bankacılık hizmetleri
? İstek üzerine yayıncılık
? Otomatik bilgi duyurusu ve içindekiler sayfası 
hizmetleri
? Elektronik gazeteler
? Elektronik belge sağlama
? “masaüstü kütüphaneci” (www.liveperson.com)
? Öneride bulunan sistemler (e.g., amazon.com)
? Bilgi ajanları
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My Yahoo!
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Amazon.com
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Amazon.com öneriyor . . .
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Kişiselleştirilmiş Diğer 
Akademik Hizmetler
✦ “Elektronik üniversite”
✦ Kampus içi ve kampus dışı diğer elektronik 
sistemlerle birlikte çalışabilirlik
– kütüphane otomasyon sistemleri
– öğrenci şleri
– mali işler (dijital ödeme sistemleri)
– Kampus dışı e-devlet, e-ticaret, e-sağlık, e-
öğrenim kuruluşlarıyla benzeri işlemlerin 
yapılabilmesi
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Sorunlar
✦ Alt yapı (ağ alt yapısı, kişisel, yerel, bölgesel 
ağlar ve geniş alan ağlarına erişim)
✦ İçerik
✦ Kullanıcıların, kullanıcı haklarının ve 
yetkilerinin  tanınması (akıllı kartlar, 
biyometrik özellikler)
✦ Gizlilik
✦ Güvenlik
✦ Eğitim
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Üniversite Bütçeleri (2002)
✦ 1,5 milyon öğrenci, 65.000 öğretim üyesi
✦ Toplam bütçe: 2,5 katrilyon TL (1,5 milyar USD)
– Ort: 47 trilyon TL (28MUSD), maks: 147 trilyon TL (86MUSD)  min: 10  
trilyon TL (6MUSD) 
✦ Kütüphaneler: 30,6 trilyon TL (18 milyon USD)
– 1999’daki rakamın iki katı
– Bütçesi 1 trilyon TL ve üzerinde 10 kütüphane, 1MUSD civarında 4
kütüphane var.
– Ort: 566 milyar TL (333KUSD), ortanca: 300 milyar TL (176K USD) 
maks. 2,8 trilyon TL (1,6MUSD) -ODTÜ, min. 92 milyar TL (54KUSD) 
– Kafkas
✦ Toplam bütçenin %1,2’si kütüphanelere ayrılmış
– maks. %6,5 - BÜ, min. %0,3 - AÜ
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Bütçe Karşılaştırması
✦ M.I.T. işletme giderleri: 1,3 milyar USD 
– 900 öğretim üyesi, 10 bin öğrenci
✦ Harvard Kütüphanelerinin yıllık işletme 
giderleri: 60 milyon USD
✦ Amerikan Araştırma Kütüphaneleri 
Derneği üyesi 112 üniversite 
kütüphanesinin toplam harcamaları: 2,2 
milyar USD (1999-2000 yılı)
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ULAKNET
✦ 1997’de işletime açıldı
✦ İstanbul-Ankara-İzmir arasında ATM temelli 
155Mbps hızında omurga 
✦ 150 civarında üniversite ve araştırma 
kuruluşu değişik hızlarla ULAKNET’e bağlı 
✦ Yurt dışı Internet çıkışı 80Mbps (64/16)
✦ Yılda 3,5 MUSD ödenek ayrılıyor
✦ Öğrenci başına ortalama 0,2 USD ağ 
harcaması
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Son Söz
✦ Henüz e-üniversite anlayışı ülkemizde 
yerleşmiş değil 
✦ Akademik bilgi hizmetlerini elektronik 
ortama aktarma çalışmaları kıt 
kaynaklarla sürdürülüyor
✦ Akademik bilgi hizmetlerini 
kişiselleştirilebilme aşamasına 
gelebilmek için herkese görevler 
düşüyor 
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